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論文内容の要旨
本論文は，プリント配線板に代表される大面積電子デバイスの電子線露光に必要な， (1)大面積偏向大電流電子光

































どの新しい手法を確立して， 100μm から250μm の任意の幅パターンや，直径O.4mm の導通穴を効率よく露光で
きることを検証している。
(4) これらの手法を応用した大面積電子線露光装置を試作し，プリント配線板の露光精度とスループットを大幅に
改善することに成功しているO
以上のように，本論文は，大面積偏向大電流電子線露光装置を開発するとともに，この装置を用いて大面積電子デ
バイスの露光精度とスループットの改善についても有用な指針を与えており，応用物理学の発展に寄与するところが
大きし、。よって，本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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